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1 À propos des conditions de l’accession de Darius au trône, l’A. opère une démarche en
deux temps : 1/ les révoltes que mentionne Darius à Bīsotūn ne sont pas dirigées contre
lui  mais  d’abord  contre  Bardiya,  c’est-à-dire  contre  la  royauté  achéménide ;  que  ce
dernier  soit  un  usurpateur  ou  véritablement  le  frère  de  Cambyses  n’a  pas  grande
importance. 2/ Ces révoltes résultent moins d’une rivalité Perses-Mèdes que d’un conflit
nord-sud, entre les partisans des Perses, Iraniens du Sud F02D dont Darius fait partie, tandis
que  Cyrus  était  mixte  par  sa  naissance F02D et  ceux  des  Mèdes  « scythisés »,  et  les
populations des régions qui ont connu l’invasion des Scythes et des Cimmériens à la fin du
8e s., lesquels se sont installés dans les régions nord-iraniennes, Médie incluse. De cette
opposition, Darius a tiré la leçon : les Mèdes et tous ceux qu’ils représentent devront être
intégrés  et  respectés  dans  le  pouvoir  achéménide,  dans  les  charges  attribuées,  les
commandements donnés dans l’armée,  et  dans les  images que donnent les  reliefs  de
Persépolis.
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